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En España, los gobiernos autonómicos, uno vez asumidos los competencias en Culturo, comenzaron a 
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importantes en lo ocluolidod. 
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slruc/ures fo manoge lhem. Tagether wílh lhe promolion of creotion, citizen porlicípalion is one af lhe 
ihomiesl cho//enges lodav in the Field o! culturo/ policv. 
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